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Résumé en
français
Les performances des cellules planes basées sur l’hétérojonction Donneur
d’Electrons(DE)/Fullerène sont étudiées en fonction de la nature du donneur
d’électrons. Les cellules sont de type : ITO/MoO3/CuI/DE/C60/Alq3/Al, avec De =
CuPc ou SubPc.
Il est montré que le rendement des cellules dépend de la nature du donneur
d’électrons. Plus spécifiquement, le paramètre dont la variation est la plus
significative est la tension de circuit ouvert Voc. Celle-ci passe de 0.53 V dans le cas
du CuPc à  1.06 V dans le cas du SubPc. Elle  a donc doublé, alors que le courant de
court circuit Jsc augmente de 37% et que le facteur de forme FF diminue
légèrement. Sachant que le Voc dépend de la différence d’énergie entre le LUMO de
l’accepteur d’électrons, ici le C60, et le HOMO du donneur, on peut constater
(tableau1) que la différence de valeur entre les HOMOs des deux donneurs
d’électrons utilisés se retrouve intégralement au niveau de la valeur du Voc. Ceci
montre l’intérêt de travailler avec des donneurs d’électrons dont le HOMO est, en
valeur absolue, le plus grand possible.
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